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1 À l’instar des années précédentes, la campagne de prospection aérienne a porté sur une
zone comprise entre la Vilaine, la Mayenne et la Loire. La dernière quinzaine du mois
de  juin  a  été  la  période  la  plus  favorable,  la  reconnaissance  s’est  essentiellement
effectuée sur les blés et pois protéagineux. En effet, les habituels survols des maïs, à la
fin  de  la  période  estivale,  se  sont  avérés  improductifs,  du  fait  de  fortes  ondées
orageuses qui ont favorisé une pousse régulière des plantes. Une douzaine de missions
longues ont été effectuées, à partir de l’aéro-club d’Ille-et-Vilaine (Rennes) qui met à
notre disposition deux avions à ailes hautes.
2 Le nombre des découvertes de sites inédits approche la centaine, il s’agit, pour une très
forte majorité, de structures à fossés comblés. Les secteurs, pour lesquels la densité des
vestiges est la plus importante ou remarquable sont les mêmes qui avaient été signalés
auparavant :  les  vallées  du  Don (Loire-Atlantique),  de  la  Verzée  (Maine-et-Loire)  et
surtout  celle  de  l’Oudon  (Mayenne).  C’est  d’ailleurs  dans  cette  zone  que  deux
découvertes exceptionnelles ont été faites : celle d’un théâtre gallo-romain (dont le mur
de scène a une longueur de 70 m), situé sur les confins nord de la commune de Craon,
aux abord d’un temple qui se trouve quant à lui sur la commune d’Athée, et qui confère
probablement  à  ces  lieux  la  fonction  de  conciliabulum.  La  seconde  découverte
importante est celle du plan d’un bâtiment en dur (50 m x 10 m) distribuant huit pièces
le long d’une galerie tournée vers le  nord et  constituant vraisemblablement la pars
urbana d’une villa gallo-romaine.
3 Ces deux découvertes ne doivent toutefois pas faire oublier la densité étonnante des
structures  archéologiques  repérées  sur  les  communes  de  Cossé-le-Vivien  et  de
Montjean (Mayenne). Là notre connaissance s’affine à un point tel que les recherches
dépassent  maintenant  le  cadre  de  la  simple  prospection-inventaire :  il  s’agit  moins
désormais  de  comptabiliser  des  sites  isolés  que  de  considérer  de vastes  espaces
géographiques  comme  des  entités  archéologiques,  dans  lesquelles  s’imbriquent  les
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trames successives des occupations protohistorique, antique ou médiévale, à savoir les
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